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PR6LOGO.
 
Contextualmente en Guatemala la desnutrici6n es un problema 
socioecon6mico, siendo las personas en pobreza extrema las mas afectadas esto 
coyunturalmente simboliza un estudio de gran irnportancia, viendose afectada una 
parte de la sociedad. 
EI manual creado perrniti6 a las nilieras encargadas estimular las areas 
sensoriales de los infantes mejorando a nivel institucional, el servicio que debe 
prestar toda ninera a los nines que ingresan al area de canarios ya que presentan 
estancamiento en el desarrollo Psicomotor. 
Esto pudo realizarse brindandoles instrumentos nuevos e interesantes para 
mirar, escuchar, sostener 0 jugar; aportando en el area cientifica elementos y 
tecnicas metodol6gicas. 
Psicosocialmente el manual proporcion6 una guia de c6mo estimular al nino 
con deficit nutricional, el cual estaba dirigido a nineras que prestan atenci6n en el 
area de aislamiento de ninos desnutridos que oscilan entre 0 a 18 meses de edad,
I 
tomando en cuenta que debiamos identificar las caracteristicas del desarrollo del 
nino. 
Los objetivos alcanzados fuer6n, proporcionaron a las nineras actividades para 
el desarrollo psicomotor. Planteamos diferentes actividades de Estimulaci6n para 
alcanzar un mejor desarrollo psicomotor. Realizamos diferentes actividades que 
fortalecier6n el desarrollo psicomotor. Evaluamos el impacto del manual por medio 
de la 2da aplicaci6n del test de EDIN que se us6 en ninos desnutridos de 0 a 18 
meses de edad, en el Centro de Rehabilitaci6n Club de Leones del municipio de 
San Juan Sacatepequez. 
'. 
1 
Todo nilio (a) coordina continuamente la conducta motora con la informaci6n 
perceptiva, para alcanzar objetos, es por eso que el actuar y el percibir no son 
aspectos separados de la experiencia. 
La importancia del estudio fue estimular las areas sensoriales; porque son 
vinculos fundamentales en el desarrollo del nilio, ya que por medio de caricias, 
abrazos y masajes se inicia una conexi6n afectiva para lograr que el nino pueda 
ganar peso y que esta sea efectiva. 
EI manual sirvi6 para mejorar la calidad del desarrollo motor de los nilios 
(as) desnutridos de 0 a 18 meses de edad, realizando diferentes actividades en el 
area de desarrollo visual, auditivo, motor grueso y motor fino. En la jornada 
sabatina en un horario de 9:00 a 11:30 a.m. 
EI sentido del tacto se estimul6 por medio de texturas diferentes, las cuales 
ayudar6n a ampliar sus conocimiento como suave-duro, aspero-llso, 
EI sentido del olfato se estimul6 por medio de diferentes olores los cuales 
debe identi'ficaren donde se encuentra. 
EI sentido del gusto dandole a probar diferentes sabores como el azucar, el 
Iim6n, la miel y el cafe. 
EI sentido del oido se estimul6 por medio de chinchines, campana, 
sonajeros los cuales debian identificar dando respuesta al lugar de donde 
proviene, dicha respuesta del sonido proporcion6 un apoyo a la exploraci6n tactll y 
visual. 
Las experiencias fueron gratas ya que se cont6 con el apoyo del personal 
de la instituci6n, en cada sesi6n los nilios (as) mostraban bastante afecto y 
entusiasmo al realizar sus ejercicios. 
Se Ie agradece al lugar el habemos.permitido realizar nuestro trabajo, con la 
poblaci6n del area de Canarios. 
Claudia Alejandra Ramirez de Leiva. 
Isabel Mayela Morales Barrera 
Autoras 
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CAPITULO I 
INTRODUCCI6N. 
Los ninosde 0 a 18 meses con deficit nutricional que se encuentran en el area 
de "Canarios" presentan dmcultad en el desarrollo psicomotor, para realizar 
diferentes actividades como arrastrarse, gatear, caminar, movirniento de pinza y 
coordinaci6n oculo-manual, son actividades esenciales que todo ninodebe realizar 
durante este periodo, se les proporcion6 a las nineras un manual de actividades 
de c6mo estimular al ninocondeficit nutricional. 
Esta investigaci6n contiene los aspectos basleos que permiti6 introducir a 
las nineras en el tema de "Actividades para el desarrollo psicomotor del nino, 
dirigido a nineras para atenci6n de ninosdesnutridos de 0 a 18 mesas de edad, en 
el Centro de Rehabilitaci6n Clubde Leones de SanJuan Sacatepequez". 
EI prop6sito fue presentar una visi6n general, concisa e integral; realizando 
diferentes actividades pslcomctoras, de estimulaci6n para alcanzar un mejor 
desarrollo psicomotor en los ninos desnutridos de 0 a 18meses de edad, en el 
Centro de Rehabilitaci6n Club de Leones del municipio de San Juan 
Sacatepequez , que fortalecieron el desarrollo psicomotor del nino desnutrido, 
evaluando el impacto del manual pormediodel re-test que sa us6en dichos ninos, 
ademas sa proporcion6 a las nineras una herramienta que facilit6 su labor, 
Tomando en cuenta una muestra de 3 ninos y 8 ninas pertenecientes al 
area de Canarios se identificaron dos tiposde desnutrici6n: 
a) Carencia cal6rica infantil es una situaci6n de perdida de peso extrema y baja de 
proteina. 
b) Hipercal6rica se caracteriza por asociar el adelgazamiento la presencia de 
edemas en esta forma el nino esta mejor en apariencia, pues la retenci6n de 
Uquidos Ie da un aspecto menos lastimoso. 
3 
Los bebes son activos desde el comienzo, para relacionarse con el mundo 
ffsico y construir sus primeras relaciones sociales. 
Un reflejo es una respuesta innata, automatica, una forma particular de 
estimulaci6n. Son patrones organizados de conducta mas obvias del recien 
nacido. 
Inicialmente se logr6 detectar el nivel de desarrollo de cada nino (a) a traves de 
la prueba de reflejos de EDIN, dicho resultado nos orient6 a ejecutar todas las 
actividades de nuestro manual. 
Se presentaron diferentes actividades especialmente disenadas, para la 
estimulaci6n del area psicomotora, teniendo una metodologfa inductiva, la cual 
permiti6 una oportunidad de desarrollo integral del nino desnutrido. 
La estimulaci6n temprana se realiz6 por medio de diversas actividades, 
fortaleciendo el area sensorial y el area psicomotora. 
La informaci6n obtenida se pudo recopilar por medio de la revisi6n de los 
expedientes, luego se aplic6 el test de EDIN, posteriormente sa realiz6 el manual y 
por ultimo se ejecut6 una segunda aplicaci6n para comprobar la funcionalidad que 
nos ayud6 a comprobar la hip6tesis planteada la cual fue efectiva. 
Se observ6 que la estimulaci6n sicomotriz en el desarrollo de la capacidad de 
utilizar los sistemas sensoriales y musculo-esqueleticoa las cuales sirven para 
moverse, el desarrollo de todas las demas areas en el crecimiento de un nino, el 
desarrollo cognitivo, ellenguaje y posteriormente del desarrollo social y emocional, 
parte importante de la estimulaci6n temprana en los primeros meses permite que 
tanga un buen nivel de madurez. 
Luego de realizar el trabajo de campo se verific6 que al realizar el manual, la 
mayoria de los ninos(as) tuvo niejorfa en el desarrollo motor grueso. 
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MARCO TE6RICO.
 
ESTIMULACION TEMPRANA
 
"La estimulaci6n temprana es un metodo pedag6gico que tiene sus raices 
en teorras cientificas y estudios neurol6gicos." 1 Mientras mas se estimule al nino, 
mas canales neuronales se conectan y la utilizaci6n de neuronas sera 
aprovechada, los ninos tienen su propia naturaleza y en ella cuentan con periodos 
sensitivos en donde esta predispuesto el aprendizaje, por eso es necesario 
estimularlo de manera adecuada. 
EI aprendizaje crece con la repetici6n de los estimulos. La estimulaci6n 
temprana es un rnetodo pedag6gico basado en teorias cientrficas y en estudios 
neurol6gicos. Su raz6n de ser es que ciertos estimulos oportunos en el tiempo, 
favorecen el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades del nino, que Ie 
serviran de base para todos sus aprendizajes posteriores; los estimulos tos puede 
recibir durante toda su vida, perc el nino, por su propia naturaleza, cuenta con 
unos periodos sensitivos, en los que esta sorprendentemente predispuesto a 
aprender, recibiendo una serie de estimulos. 
"La estimulaci6n es incitar, excitar con viveza a la ejecuci6n de una cosa 0 
avivar una actividad, operaci6n 0 funci6n.,,2 
AI nacer se da una estimulaci6n temprana por medio de caricias,canciones, 
palabras carinosas 0 escuchando musica claslea, los ninos pueden hacer muchas 
cosas solos y los estimulos exteriores, sin intencionalidad por nuestra parte estan 
alii, perc ellos no son responsables de su aprendizaje, dependen de sus padres 
para que Ie vayan dando, en cada momento, 10 que necesitan, cuando mas 
hagamos funcionar el cerebro mas y mejor se estructurara. La estimulaci6n se 
hace en pequenos momentos con intencionalidad, cuando esta despierto con 
ansia de saber esto Ie divierte al nino. .Los bebes son activos desde el comienzo, 
para relacionarse con el mundo fisico y construir sus primeras relaciones sociales. 
1. S6nchez, Ana. "La educaci6n femmoa de 0 a 3 anos" Editorial Palabra SA, 3eraedici6n, Espana 2003. Pagina 200 
2. oceano UnoDiccionario Enclcloptldico lIustrado. (Editorial Oceano, Colombia 1989)Pagina 89 
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"Un reflejo es una resuesta innata, autornatica, una forma particular de 
estimulaci6n. Son patrones organizados de conducta mas obvias del recien 
nacido." 3 
Los bebes a terrnino enfrentan el mundo con diversos reflejos complejos y 
combinaciones de ellos. Es de suma importancia identificar los diferentes reflejos 
que muestran los nirios (as) de 0 a 18 meses, porque en ellos esta enfocado 
nuestro pragrama. 
A continuaci6n se presenta un cuadra descrito por Piaget sobre los reflejos. 
CUADRO DE REFLEJOS POR PIAGET. * 
Retleio Descripci6n Desaparece 
De 
colocaci6n 
Se colocan los pies contra el filo de una mesa, intentara 
subirlos a fa superficie. 
Oespues de 2 
meses. 
De 
busqueda 
Si se Ie toea la mejilla, gira la cabeza hacia el estimulo y 
abre la boca, como para encontrar el pez6n. 
Despues de 3 
04 meses. 
De succi6n AI introducir un dedo en su boca, responde succionando y 
haciendo movimientos rltmlcos con los labios y la lengua 
Despues de 3 
04 meses. 
De moro. Cuando el nino es sobresaltado por sonidos fuertes 0 por 
una subita cafda de pocos centimetros, impulsa los brazos 
hacia fuera, con los dedos estirados, y luego los lIeva hacia 
adentro apretando los dedos. 
Despues de 4 
meses. 
De babkin Si se dispone un objeto contra ambas palmas, abre la boca, 
cierra los ojos y mueve la cabeza a un lado. 
Despues de 4 
meses. 
T6nico del 
cuello. 
Cuando la cabeza gira hacia un costado, extiende brazo y 
piema del mismo lado, mientras flexiona los miembros del 
otro, a modo de posici6n de esgrima. 
Despues de 4 
meses. 
De marcha. Sostenido en alto con los pies sobre una superficie plana y 
"evado hacia delante, parece caminar de manera 
coordinada. 
Oespues de 4 
meses. 
Palmar Cuando se Ie coloca un dedo 0 un lapiz sobre la palma, 10 
hace con fuerza, que incrementa si se intenta retirar el 
objeto. 
Despues de 5 
meses. 
Natatorio Tratara de nadar en forma coordinada, si es colocado en el 
agua sobre el vientre. 
Despues de 6 
meses. 
Babinski De las plantas son estimuladas de tal6n a los dedos, los 
abre y estira el dedo gordo. 
Despues de 6 
meses. 
Plantar Cuando se pone un objeto 0 un dedo en alguna de las 
plantas, cerca de los dedos, reacciona tratando de flexionar 
el pie. 
Despues de 9 
meses. 
Pupilar Las pupilas se estrechan con la luz brillante y antes de 
dormir, se dilatan en la penumbra y al despertar. 
Permanente. 
Ocular Evita, moviendo la cabeza, luz brillante sobre los ojos. Permanente. 
o. vralg, ~race esarrouo "'SICO oglco cOItOnall"'rennCe Hall, (rna. calCIOn, IVleXICo 1l:1~(. I"'aglna 'I~'U-H)~ 
• Papalia, Diane"Psicologia del Desarrollo" EditorialMcGrawHill, 7ma. Edicion,Mexico 1999. Pagina 3 
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Entre los investigadores se encuentra Glenn Doman y su programa por un 
Mejor Bebe, C6mo ensenar a leer a su babe y ofrace un curso de una semana 
para que los padres aprendan a estimular un desarrollo mental avanzado. Los 
ninos aprenden y asocian desde el dia de su nacimiento y quiza antes. 
"Glenn Doman: dice que la estimulaci6n regular y sistematica; y el 
entrenamiento temprano acaleran al crecimiento cerebral." 4 Su programa 
recomienda breves sesiones de instrucci6n en lectura y rnatematicas comenzando 
en el primer cumpleanos. Los programas de estimulaci6n infantil instruyen a los 
padres sobre como lIevar al maximo las oportunidades de aprendizaje en las 
rutinas diarias. Los ninos que pasan demasiado tiempo menos para explorer el 
entomo y para emprender actividades con otros ninos y con los adultos. Hay 
menos oportunidades para el mere descubrimiento. En fin, un enfasis excesivo en 
el desarrollo cognoscitivo puede tener efectos negativos en el desarrollo social y 
de la personalidad. los nhios pueden volverinseguros 0 en extreme dependientes 
de sus padres. Algunos se vuelven demasiado ansiosos por las elevadas 
expectativas que ponen en ellos desde muy pronto. 
"Glenn Doman dice que el crecimiento cerebral mas importante tiene lugar 
hasta los seis anos. Lo que no utilizamos 10 perdemos, utilizamos una milesima 
parte de su potencial"5 
EI cerebro es el unico contenedor que tiene la caracterfstica de que cuanto 
mas se introduce mas cabe la oportunidad de crecer al cerebro de los ninos, 
facilitandoles experiencias abundantes. Las posibilidades con las que nacen los 
ninos con sus propios medios se refuerzan a traves de la estimulaci6n temprana, 
para que at nino desarrolle todas sus capacidades. 
"Sigel propone que los padres ofrezcan un medio de crecimiento variado, 
con apoyos sociales, que dejen espacio Iibre para que el nino elija, avance a su 
ritmo de desarrollo cognoscitivo. Tambien deberfan fomentar la conciencia social, 
un autoconcepto fuerte y maneras positivas de relacionarse con los dernas,"6 
4. Craig,Grace Ibidem Pc!gina 208·209 
5. Sanchez, Ana.OpCit; Pagina 23 
S.Craig,Gracelbiden Pltgina209 
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Piaget descrioio el desarrollo cognoscitivo en una serie de etapas. En donde 
se desarrona una nueva forma de pensamiento y de respuesta acerca del mundo. 
Cada etapa constituye un cambio cualitativo de un tipo de pensamiento 0 
comportamiento a otro. Cada etapa se construye sabre la etapa anterior y 
constituye el fundarnento para a siguiente etapa, ademas de tener muchas facetas. 
Todas las personas pasan por las rnismas etapas, en el mismo orden, aunque el 
tiempo varle de una persona a otra, haciendo de cualquier limite de tiempo solo 
una aproximaci6n 
LAS SUB-ETAPAS SENSORIOMOTORAS DE PIAGET 7 
Sub-etapa 1 Esquemas reflejos. (del nacimiento al primer rnes) 
Los reflejos del recien nacido como los bloques que van construyendo la 
inteligencia sensoriomotora. Ejercicio de los reflejos: succionar, mirar y escuchar. 
AI principio aplican las conductas reflejas de una forma indiscriminada a cualquier 
estlrnulo que entre en contacto con sus labios 0 con las palmas de sus manos. Los 
recien nacidos son absolutamente eqocentricos - la incapacidad de distinguir la 
propia perceptiva cognitiva de las perspectivas de los otros- reaparece de diversas 
formas a traves de sus etapas. EI egocentrismo sensorimotor implica una fusion de 
uno misrno con el mundo circundante, supone la ausencia del entendimiento de 
que el sl mismo es un objeto en un mundo de objetos. Disminuye en el perlodo 
sensorimotor conforme los ninos van descubriendo gradua!mente que sus propias 
acciones estan separadas de la realidad extema. 
Sub-etapa 2 Reacciones circulares primarias. 
Las primeras adaptaciones aprendidas. (1 a 4 meses) 
Los nirios ernpiezan a ganar control voluntario sobre sus conductas 
repitiendo acciones inseguras obteniendo resultados satistactorios. Desarrollan 
algunos habitos motores simples. Adaptaciones de los patrones basicos 
sensoriates y motores. Los bebes tarnbien ernpiezan a modificar su conducta en 
respuesta a las demandas del entorno. 
7. Papalia, Diane "Psicologia del Desarrollo" EditorialMcGraw Hill, 7ma. Edici6n, Mexico 1999. Pagina 3 
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Piaget denomin6 primarias a estas primeras reacciones circulares y las 
consideraba como muy Iimitadas. Las adaptaciones de los nines estan dirigidas 
sobre sus propios cuerpos y motivadas per necesidades besicas. Los bebes de 
esta edad no sa interesan par los efectos de sus acciones sobre el mundo externo, 
empiezan a ejercitar esquemas de forma juguetona, conforme repiten una acci6n 
recientemente desarrollada. Los primeros esfuerzos de imitaei6n tarnbien 
aparecen, perc estan limitadcs a copiar la imitaci6n que a su vez alguien esta 
haciendo. 
Sub-etapa 3 Reacciones circulares secundarias- repitiendo escenas 
interesantes. (4 a 8 mesas) 
Los ninos se sientan y lIegan a desarrollar cierta habilidad en alcanzar, 
coger y manipular objetos. Estos 'ogros motores juegan un importante papel en 
volver la atenci6n de los bebes hacia el entorno. Utilizando la reacci6n circular 
secundaria, intentan repetir aceiones interesantes y sonidos cuyos causantes son 
elias mismos. Desarrollo de estrategias para que se alarguen las vistas 
interesantes. EI control mejorado sobre sus propias conductas permite a los ninos 
de imitar las conductas de etros con una mayor efectividad. Sin embargo los bebes 
menores de echo meses no pueoen adaptarse con f1exibilidad y rapidez en la 
imitaci6n de conduetas que sean muy nuevas. 
La mayorfa de los reflejos del recien naeido desaparecen en los primeros 
seis meses debido a un incremento gradual del control voluntario sabre la 
conducta a medida que el cerebro madura. Los bebes adoptan sus acciones 
reflejas a los cambios de la estimulaci6n inmediatamente despues del nacimiento. 
EI reflejo puede estimular el combinar la vision con movimientos del braze y coger 
objetos. 
- Sub-etapa 4 Coordinaci6n de las reacciones circulares secundarias. 
(8 a 12 meses) 
Empiezan a organizar esquemas. Combinan las reacciones circulares 
secundarias en secuencias de accion-, nuevas y mas complejas, pueden 
involucrarse en conductas intencionales 0 dirigidas a un fin las acciones que 
lIevaban a nuevos esquemas se caracterizaban de cierto error durante el proceso 
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van progresando resolviendo los problemas sensorimotores. las acciones se 
hacen mas deliberadas; busquedas breves de objetos ocultos. 
los nifios pueden recuperar objetos escondidos revela que han empezado 
a alcanzar un desarrollo cognitivo de la permanencia del objeto, la comprensi6n de 
que los objetos continuan existiendo cuando no estan a la vista. 
los nifios pueden anticipar los acontecirnientos de forma mas efectiva y 
haciendo uso de su nueva capacidad de lIevar a cabo conductas intencionales, 
algunas veces intentan modificar tales experiencias, luego los bebes imitan 
conductas ligeramente diferentes de las que normalmente actuan. 
DESARROllO FISICO Y MOTOR 
Desde los primeros dl~s de su nacimiento hemos de dar.le oportunidades de 
movilidad, debemos de crear un arnblente de movilidad ideal para el, que Ie 
permitira que a los dos meses y medip no solo sea capaz de mover brazos y 
piemas, sino que se mueva voluntariarnente y podra arrastrarse. 
"EI desarrollo motor esta lntimarnente relacionado con el desarrollo 
perceptual, cognoscitivo y social del infante, Cuerpo, cerebro y experiencia se 
influyen de forma mutua. EI desarrollo fisico y motor acontece por simple 
maduraci6n, sino en un sistema dinamico de habilidades complementarias en 
evoluci6n"8 
"la estimulaci6n temprana es aquella que debe darse de forma ordenada y 
repetitiva de 10 contrario el bebe ignorara los estfmulos 0 simplemente organizan 
mejor en el cerebro del bebe y luego podra utilizarlos en un futuro cuando sea 
necesario."9 
los infantes pueden utilizar sus manes con bastante pericia antes de que sus 
piernas sean muy utiles. 
8. Craig, Grace Ibidem Pagina 155 
9. Leon. Clemente "Diplomado Psicoloqia de la estimulaciOn temprana". Mexico 1998 Pag 7 
I 
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"EI principio cefalocaudal (de las ralces latina y griega que significa de la 
cabeza a la cola) el desarrollo avanza desde la cabeza hasta las partes inferiores 
del cuerpo"." 
"Principio proximodistal (del latin de cerca de lejos) el desarrollo avanza del 
centro del cuerpo hacia las partes externas." 11 Los bebes desarrollan primero la 
capacidad para emplear brazos y muslos (que estan mas cerca del centro) que 
antebrazos y piernas, luego manos y pies y por ultimo los dedos. 
EI recien nacido tiene movimiento de flexion, permanece con sus brazos y 
piernas flectadas durante todo el dla, incluso, solo logra girar la cabeza de lado a 
lado estando acostado. AI segundo mes de vida el tono flexor en el nino, pero ya 
no tan marcado como en el mes anterior. AI colocarlo en posicion boca abajo, 
logra levantar su cabeza para girarla, patalea y mueve los brazos con mas fuerza y 
frecuencia, desarrolla una coordinacion oculo-rnanual, comienza a explorar sus 
propias sensaciones y movimientos. A partir del tercer mes, muestra gran lnteres 
por investigar y explorar; sus habilidades motrices Ie permiten manejar mejor su 
entorno y clasificar sus percepciones. AI cuarto mes de edad, colocado boca 
abajo, levanta la cabeza en un anqulo de 45 grados con apoyo de los codos. A los 
cinco meses es capaz de realizar un esfuerzo activo de flexion para sentarse, 
comienza un periodo de exploraclon mas sistematica de los objetos, con las mano, 
los ojos y la boca juntos 0 por separado. 
La fijacion de la cabeza Ie permite el mantenimiento de la mirada, y la 
exploracion visual de su medic ambiente. 
A los siete u ocho meses el tono muscular de la espalda y cuello se hace 
mayor, por 10 tanto Ie permite lIegar a la posicion sentada y mantenerse as! sin 
apoyo, aparece la capacidad de transferir objetos de una mana a la otra y gatea 
sin problema. A los nueve 0 diez meses puede mantenerse de pie, con apoyo en 
un comienzo y luego por si solo. A los once 0 doce meses manipulan activamente 
su medio. Son capaces de desatarse los zapatos, empujar juguetes. Tienen la 
capacidad de agarrar con el pulgar. 
10. Papalia, Diane 0D Cit. Pagina 159-160 
11. Craig, Grace IDEM Pagina 170 
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DESARROLLO psloUicO DEL NINO 
Los cambios relacionados con la edad que se producen en el organismo, 
ejercen su influencia mas notable en la actividad psfquica del nino. La maduraci6n 
del organismo viene determinada por la edad. "EI desarrollo psfquico del nino tiene 
tarnbien cierta influencia la maduraci6n, relacionada con la edad, del organismo y 
sobre todo del sistema nervioso." 12 
Con cada habilidad motora nueva, los ninos dominan su cuerpo y el 
ambiente de una nueva forma. Alcanzar objetos voluntariamente les permite 
descubrir los objetos, utilizandolos y cuando se mueven por sf solos, las 
oportunidades para explorar se multiplican. Los logros motores de los ninos tienen 
un efecto poderoso en las relaciones sociales. Las habilidades motoras, las 
competencias emocionales y sociales, la cognici6n y el lenguaje se desarrollan 
juntos y se apoyan mutuamente. 
"EI desarrollo motor grueso se refiere al control sobre las acciones que 
ayudan al nii'o a salir al ambiente, como gatear, levantarse y andar . EI desarrollo 
motor fino tiene que ver con movimientos mas pequenos, como alcanzar y coger 
objetos." 13 
Estos perfodos indican que aunque la secuencia del desarrollo motor es 
bastante uniforme en todos los ninos, existen diferencias individuales grandes en 
el ritmo en que el desarrollo motor ocurre. 
EI desarrollo motor no esta programado en el cerebro desde el principia, 
con la influencia de la maduraci6n del sistema nervioso central, las posibilidades 
de movimiento del cuerpo y el apoyo ambiental hacia la habilidad. 
Los ninos deben coordinar continuamente la conducta motora con la 
informaci6n perceptiva para alcanzar objetos, mantener el equilibrio 0 moverse por 
distintas superficies, actuar y percibir no son aspectos separados de la 
experiencia. 
La uni6n de la informaci6n perceptiva con la motora es baslca para nuestro 
sistema nervioso y cada dominio apoya el desarrollo del otro. 
12. liublinskaia A. "Desarrollo psfgulco del nino" Mexico 1986. Paginas 58-59 
13. Berk,laura "Desarrollo del nllto yel adolescente'".4ta edicl6n, Espana 2001.Pagina 187 
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La actividad motora proporciona medios esenciales para explorar y 
aprender sobre el mundo y la percepcion mejorada conduce a actividades motoras 
mas eficaces. La percepclon proporciona los fundarnentos para el desarrollo 
cognitivo, porque el conocimiento sobre el mundo se recoge a traves de los 
sentidos. 
DESARROLLO SENSORIAL 
Pueden captar algunas de sus percepciones y pueden discriminar en las 
areas de vision, audiclon, oIfato, gusto, y tacto. 
Se debe estimular las areas sensoriales; porque son vinculos 
fundamentales en el desarrollo. A traves de caricias, abrazos, masajes para que la 
conexlon afectiva sea efectiva, el sentido del tacto por medio de texturas 
diferentes, para que inicie a desarrollar un mejor conocimiento; el sentido del olfato 
se puede estimular poniendo a oler colonias, detergente para observar las 
reacciones; el sentido del gusto dandole probar diferentes sabores como el azucar, 
el limon, la miel y el cafe, el sentido del oldo se estimula por medio de chinchines, 
campana, sonajeros. La respuesta del sonido proporciona apoyo a la exploracion 
tactil y visual. 
SENTIDO DE LA VISTA 
Los humanos dependen de la vista mas que de ningun otro sentido para 
explorar activamente el ambiente; es el sentido menos maduro del reclen nacido. 
"EI nino nace con una gran pobreza visual, los ojos del reclen nacido son mas 
pequefios que los de los adultos, las estructuras de la retinas estan incompletas y 
el nervio optico aun no se ha desarrollado. AI nacer, los ojos de los bebes 
normales no parecen ver en linea recta debido al aspecto del tejido de sus 
parpados, aunque ese aspecto desaparece pronto. ,,14 La vision se perfecciona 
durante el primer ano de vida. La capacidad visual aumenta con mucha rapidez, 
cada dla que pase estara dispuesto a hacer nuevos descubrimientos. 
14. Papalia, Diane 0D Cit. Pagina 172 
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Desde el momento en que se enfrenta a la luz y pueda realizar ejercicios de 
estimulaci6n, su desarrollo es rapidlsimo y todos los elementos de su sistema 
visual se ajustan a una velocidad Impresionante. Hay que ir aumentando 
gradualrnente la complejidad de los estfmulos que se presentan. La habilidad de 
enfocar mejora con rapidez durante los prirneros meses. 
AI principio, distinguen objetos atendiendo a su movimiento y a su 
disposici6n espacial. La percepci6n del color tarnbien se desarrolla pronto. 
Alrededor de los dos meses de edad pueden distinguir el rojo y el verde; hacia los 
tres meses, pueden distinguir el azul, a los cuatro meses distingue entre rojo, 
verde, azul y amarillo. Es por eso que al principio solo percibe los colores fuertes y 
los contrastes, despues pasara a seg\Jir los m6viles, para mas tarde situar el 
objeto en el espacio, y por ultimo intentara tomarlo; desarrollando la coordinaci6n 
6culo- manual. 1.9 agudeza visual, la exploracion, el seguimiento y la percepci6n 
del color mejoran durante los primeros meses. Las constancias de tamaiio y de 
forma estan presentes en el nacimiento. 
La preferencia visual es la tendencia de un infante a mirar mas tiempo hacia 
cierto estfmulo que hacia otros, la cual depende de Ia capacidad para diferenciar 10 
que ve. 
SENTIDO DEL DIDO 
"Despues de nacer, la audici6n puece desequilibrarse debido al f1uido que 
liena el oldo interno, como resultado del proceso de nacimiento. Un dfa 0 dos dlas 
despues el f1uido desaparece y la audicion vuelve a ser eficiente de nuevo" 15 
Los recien nacidos oyen una gran variedad de sonidos, pero responden 
mas a unos que a otros. La respuesta al sonido proporciona apoyo a la 
exploraci6n visual y tactil que hace al nino. del ambiente. Los recien nacidos 
pueden orr e incluso distinguir unos sonidos de otros. A los tres dlas pueden 
distinguir la voz de su madre de la de un extraiio. Se sobresaltan con los ruidos 
fuertes y suelen voltear hacia una voz. Se apaciguan con los sonidos suaves, 
como las canciones de cuna. 
15. Papalia, Diane Ibidem. Pagina 174 
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La habilidad para identificar la localizaci6n precisa de un sonido rnejorara a 
10 largo de los seis primeras meses. 
EI ambiente sonora en el que ,I nino se desenvuelve es enormemente 
importante y la musica clasica es de beneficio para la estimulaci6n temprana. 
Para el entorno sonora diario va a constituir una parte esencial para tener 
una comprensi6n del entorno familiar. 
"Los nirios responden a los sonidos de otras maneras; pueden apaciguarse, 
alertarse 0 afligirse. En general, los sonidos ritmicos 0 de baja frecuencia los 
tranquilizan y los fuertes, repentinos y de alta frecuencia los acongojan. Par el 
movimiento de la cabeza, tambien revelari tienen bastante.bien desarrallada la 
percepci6n auditiva ,,16 
EL SENTIDO DEL OLFATO 
Los recien nacidos pueden distinquir entre olores especfficos presentados 
en forma separada. Reaccionan en contra de los olares fuertes y sienten una 
atracci6n selectiva por los aqradables, Cuando se coloca un toquecito de un 
cornpuesto de amoniaco a un lado de If! nariz del recien nacido, incluso un bebe 
de un dla de nacido volteara su nariz haeia el otro lado. 
A los seis dlas de edad, el bebe puede discriminar entre el olor de su madre 
y el de otra persona. Esta distinci6n s, funda en el olor corporal, no solo en la 
leche 0 el pecho; como es natural, el nirio se inclina por la fragancia familiar. 
"EI olfato es un poderoso mecanisme de comunicaci6n entre los seres 
humanos y comienza poco despues de nacer.n 17 
EL SENTIDO DEL GUSTO 
Las expresiones faciales revelan que los bebes pueden distinguir varios 
sabores basicos. Reflejan los rnusculos de la cara como respuesta a 10 dulce, 
fruncen los iabios, cuando el sabor es agrio y abren la boca en forma de arco 
cuando es amargo. 
16. Craig, Grace OR Cit Pagina 171 
17.Papalia, Diane Ibidem. Paqina 176 
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"La preferencia del sabor dulce se logra por adaptaci6n ya que la leche 
materna es bastante dulce. Los reclen nacidos rechazan los alimentos con mal 
sabor probablemente como un mecanismo de defensa." 18 
EL SENTIDO DEL TACTO 
Es un canal insustituible por el que el cerebro comienza a recibir estfmulos e 
informaci6n. Un nino reclen nacido registra en su cerebro 10 que oye, toea y ve; es 
capaz de tener sensaciones desde que nace. EI tacto es un medio fundamental de 
interacci6n entre los padres y los bebes, 
La sensibilidad al tacto este bien desarrollada al nacer principalmente 
alrededor de la boca y en las palmas de las manes y plantas de los pies. Los 
reclen nacidos son mas sensibles a los estfmulos que son mas frios que su 
temperatura corporal que a los que son mas calientes. Las caricias hechas al 
bebe, los masajes antes y despues del batio, son modos de estimulaci6n temprana 
caminos para que el nino conozca el mundo que Ie rodea y especialmente, su 
propio cuerpo y desarrolla la afectividad, 10 motriz y cognitivo. 
DESNUTRICION 
"La desnutrici6n es la depauperaci6n fisiol6gica consecuencia de Aportaci6n 
insuficiente de materias nutritivas al organismo." 19 
La desnutrici6n es la deficiencia de peso para la talla 0 la edad, es la forma 
mas prevalente de problema nutricional en nifios como consecuencia de la 
carencia de yodo, de vitamina A y de hierro en el regimen alimentario, todo esto 
porque rnuchas veces no se Ie da una dieta balanceada a la madre durante el 
periodo pre-natal, ni al neonato. 
Es necesario considerar la talla del nino con la edad, ya que solo as! sa 
puede encontrar sobre las privaciones sufridas y el crecimiento es el resultado de 
la uni6n del ambiente y su herencia genetica, muchas veces la complexi6n de la 
persona es ancha 0 angosta no por eso 10 podemos clasificar como desnutrido. 
18. Craig, Grace Ibidem .. Pagina 172 
19. Oceano Uno Diccionario 00 Cit. Pagina 49 
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"Hay dos clases de desnutrici6n. Una se debe a la escasa cantidad total de 
comida y la otra a la insuficiencia de ciertos alimentos. La inanici6n, Ia falta grave 
de alimentaci6n, lIeva a un estado lIamado marasmo. Los ninos con esta forma de 
desnutrici6n tienen una dieta tan deficiente en proteinas como en calorias totales, 
que se accmpatia de desgaste muscular y perdida de grasa subcutanea. Sin 
embargo, si dura un tiempo relativamentecorto es posible introducir complementos 
alimenticios y evitar un impacto negativo a largo plazo. La otra forma de 
desnutrici6n grave, lIamada kwashiorkor {de la expresi6n swahifi que significa nhio 
depositado, es causada por insuficiencia de proteinas en relaciones con las 
calorias totales." 20 
Hay personas obesas, pero desnutridas, porque la alimentaci6n no es 
balanceaday la ingesta es de productos artificiales con altos niveles de grasa. 
La desnutricion infantil actua moldeando y deprimiendo el potencial genetico 
de las ninas y ninos que la padecen. La hiponutrici6n es mayor y acelerada Ia 
velocidad de crecimiento da como consecuencia una deficiencia mental leve u 
otras consecuencles."EI riesgo de retraso intelectual es mayor cuanto mas 
pequenc es ef nilio desnutrido. 
- "La desnutricion cronies infantil expresada como deficiencia de talla para la 
edad, se denomina acortamiento. La desnutrici6n aguda, expresada como 
deficiencia de peso para la talla 0 la edad, es la carencia de yodo, de vitamina A y 
de hierro en el regimen alimentario. 21n 
La desnutrici6n cronica se produce por el consumo insuficiente 0 
inadecuado de alimentos en forma prolongada. Esta caracterizada par un 
desequilibrio celular entre el suministra de nutrientes, energia por una parte, las 
necesidades de crecimiento, mantenimiento, actividad y funciones especificas por 
otra. 
La mortalidad infantil estA directamente relacionada con la desnutrici6n 
cal6rico-proteica. Mas nhios mueren de desnutrici6n leve 0 moderada que de 
desnutrici6n severa y es la causa mas comun de inmunodeficiencia. 
20. Craig, Grace II!isIIm Pagina 162 
21. Barca, VerOnica "Interdlsciplina" Argentina 2002. P~gina 18 
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Cuando ellactante comienza a superar la capacidad de la madre desnutrida 
para satisfacer sus necesidades nutricionales, se muestra menos activo, duenna 
mas, juega poco y explora 10 que 10 rodea con menor frecuencia. En un ambiente 
de pnvacion cultural la deficiencia en la estimulaci6n sa combina muchas veces, 
con un conjunto de estimulaciones conflictivas, perturbadoras y redundantes que 
influyen negativamente en el desarrollode sus aptitudes sensoriomotoras. Tiende 
a convertirse en un nino pasivo y apanco que provoca a su vez, menor atenclon y 
estfmulo de quienes lo.rodean activando un circuito que refuerza la desnutncion y 
sus consecuencias. 
Se acostumbre.a un nivel de alimentacion pobre, en raras ocasiones tiene" 
sensacton de hambre y ha Iimitado su actividad a fin de adaptarse al aporte 
energetico insuficiente, disminuyen las aetividades de los grandes aparatos 
digestivo, respiratorio y se altera la neurodlnsmica cortical. Se reduce la actividad 
motora y se ve afectada la maduraclon del sistema inmune en el que quedarfan 
marcas irreversibles. 
- En los lactantes y nifios pequefios la desnutrici6n y el retraso en el 
crecimiento estan asociados conuna actividad ffsica reducida, menor resistencia a 
las infecciones, desequilibrio en el desarrollo intelectual y la capacidad 
cognoscitiva y aumento de la morbilidad y mortalidad, el bajo peso al nacer, que 
como tal suele deberse a la malnutncicn materna, esta asociado con un 
desequilibrio de la evolucion del crecimiento posterior y una mortalidad neonatal e 
infantil elevada. 
"La antropometrfa es decir, mediante la determinacion del peso en funcion 
de la estatura y de la estaturaen funcion de la edad. EI deficit de talla en relacion a 
la edad es un parametro que se utiliza para determinar la desnumclon cronlca en 
los ninos. EI erecimiento es el resultado de la interacclon entre el programa 
genetieo del il1dividuo y el medio ambiente en que se desarrolla. La estatura mas 
baja expresa las privaeiones sufridas en estos 6rdenes y los problemas cr6nicos 
de desnutricton.' 22 
22. Barca,Ver6nica Ibidem P~gina 19 
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Las infecciones parasitas y el estilo de vida son factores que a menudo se 
combinan con una ingesta alimentaria inadecuada como causantes de 
desnutrici6n. EI nilio que padece 0 ha padecido desnutrici6n y tratado con el 
suplemento nutricional adecuado, deben implementarse entrenamientos de las 
areas cognitivas afectadas para se equiparen en su rendimiento escolar a los que 
no estuvieron desnutridos. 
La desnutrici6n tamblen afecta el aprendizaje porque presenta desgano, 
sueno. los period os sensitivos no fueron aprovechados de manera adecuada, por 
eso sufre un retraso en el crecimiento. Estos periodos empiezan en el sexto mes 
de embarazo hasta los dos alios de edad. 
Se debe tomar en cuenta el peso del recien nacido al nacer y el entorno en 
el que se desarrolla, la desnutrici6n y el retraso en el crecimiento estan asociados 
a una actividad fisica reducida y no tienen defensas a las infecciones. 
EI siguiente cuadro presenta una comparaci6n sobre los aspectos fisicos 
que presenta la nutrici6n y la desnutrici6n. 
Nutrici6n Desnutrici6n
 
Apariencia general de vitalidad,
 Expresi6n de fatiga, torpe e indiferente, 
bienestar y animo. aoatlco,
 
,Ojos claros y brillantes, sonrisa,
 Mirada cansada, ojeras, sonrie poco, 
expresi6n feliz; no hay oieras. disposici6n de llorar,
 
Se recupera con rapidez de un estado
 Fatiga cr6nica: se cansa con facilidad, 
de fatiga, resistencia durante la falta de resistencia, necesita demasiado 
actividad. tiempo para reponerse.
 
L1eno de energia, viqorosc.
 Sin energia, debilidad.
 
Cabello suave y brillante.
 Cabello seco, quebradizo, se desprende 
con facilidad. 
Buen apetito: curiosa y ansioso por Inapetencia: no desea probar nuevos 
probar nuevos alimentos. alimentos.
 
Buena postura; permanece erecto:
 Postura incorrecta, se cae con facilidad, 
musculo bien desarrollados. musculos debiles. 
. La piel es firme y resistencia. Piel seca, tiene poca tonicidad.
 
Interesado en el ambiente, curioso.
 Irritable, nervioso, indiferente, pasivo.
 
Buen crecimiento, peso y estatura
 Atrofia en el crecimiento, delgado, y 
adecuados para la edad. pequelio para la edad, peso por debajo 
de la estatura. 
Atento por aprender y experimentar. Periodo de atenci6n corto, poca 
capacldad de concentraci6n. 
••••••• -lJ nlr:eT·nurnClfl n-eesnumerc n­
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LOS PRINCIPIOSTEORICOS QUE SUSTENTAN EL PROBLEMA 
Describi6 el desarrollo cognoscitivo en una serie de etapas. En cada una se 
desarrolla una nueva forma de pensamiento y de respuesta acerca del mundo. 
Cada etapa constituye un cambio cualitativo de un tipo de pensamiento 0 
comportamiento a otro. "Cada etapa se construye sobre la etapa anterior y 
constituye el fundamento para la siguiente etapa, ademas de tener muchas 
facetas. Todas las personas pasan por las mismas etapas, en el mismo orden, 
aunque el tiempo varie de una persona a otra, haciendo de cualquier limite de 
tiempo s610 una aproximaci6n" 1 
Las sub-etapassensoriomotorasde Piaget 
- Sub-etapa 1 Esquemas reflejos (del nacimientoal primermes) 
Los reflejos del reclen nacido como los bloques que van construyendo la 
inteligenciasensoriomotora. 
- Sub-etapa 2 Reaccionescirculares primarias. 
Las primeras adaptaciones aprendidas (1 a 4 meses) 
Los ninos empiezan a ganar control voluntario sobre sus conductas 
repitiendo acciones inseguras de las que obtienen resultados satisfactorios. 
Desarrollan algunos habitos motores simples. 
- Sub-etapa 3 Reacciones circulares secundarias- repitiendo escenas 
interesantes (de 4 a 8 meses) 
Los ninos se sientan y lIegan a desarrollar cierta habilidad en alcanzar, 
coger y manipular objetos. 
- Sub-etapa 4 Coordinaci6n de las reacciones circulares secundarias 
(8 a 12 meses) 
Empiezan a organizar esquemas. Combinan las reacciones circulares 
secundarias en secuencias de acci6n nuevas y mas complejas, pueden 
involucrarse en conductas intencionales 0 dirigidas a un fin las acciones que 
lIevaban a nuevos esquemas se caracterizaban de cierto error durante el proceso 
van progresando resolviendo los problemas sensorimotores. 
1. Papalia, Diane·PsIC9loaiadel Desarro!lo" EditorialMcGrawHill,7ma.Edici6n, M6xico 1999. Pagina 3 
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HIP6TESIS DE TRABAJO U OPERACIQNAL: 
Los ejercicios de estimulacion ternprana y sensoperceptivos mejoran el 
desarrollo psicomotor en ninos desnutridos de 0 a 18 meses de edad. 
DEFINICION CONCEPTUAL DE VARIA~LES:
 
Variable dependiente:
 
Desarrollo Psicomotor. Es el nivel de madurez que alcanzan los ninos (as) en el
 
area motriz tina y gruesa.
 
Variable independiente:
 
Sensoperceptiva nos proporciona los fundamentos para el desarrollo cognitivo, a
 
traves de los sentidos. Los infantes pueden captar algunas de las percepciones y
 r 
\ 
pueden discriminar en el area de vision, audicion, oIfato, gusto y tacto. Se debe
 
estirnular las areas sensoriales; porque son vlnculos fi.mdamentaies en ei
 
desarrollo de/nino.
 
La estimulaci6n temprana es un rnetodo pedag6gico que tiene sus ralces en
 
teorias cientificasy estudios neuroloqteos.Jos cuales sirven para desarrollar de
 
mejor manera el nivel de madurez de1nino (a).
 
Ejercicios y actividades de estimulaci6n ternprana a nivel psicomotor.
 
Indicadores:
 
Esnmulaclon temprana 
y sensoperceptivas. 
Desarrollo psicomotor. 
Auditiva 
(musics elasica, chinchines, campana, 
sonajeros) 
Actividades psicomotoras. 
Visual 
(colores, formas, tamarios) 
Motricidad tina. 
Tactiles 
(texturas) 
Motricidad gruesa. 
Olfativas 
(agradable y desagradables) 
Coordinacion (ojo~mano) 
Gustativas 
(agradable y desagradables) 
Coordinacion (ole-pie) 
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CAPITULO II
 
TECNICAS E INSTRUMENTOS
 
SELECCION DE LA MUESTRA 
En el Centro de Rehabilitaci6n Club de Leones del municipio de San Juan 
sacatepequez, en la jornada sabanna, revisando los expedientes se via la 
necesidad de aplicar ei manual. 
La investiqacion se realizo en forma participativa por medio de actividades 
para el desarrollo psicomotor del nino 
Experimental, se tome en cuenta la edad de los rnrios con una muestra de 8 
nifiasy 3 nlnos en el area de canaries, deO a18 meses de edad, tomando en 
cuenta que dtchos nirios presentaban retardo en eldesarroHo psicomotor. 
Se apiic6ei test de I:.DiN paraevaluar el nivel psicomotor y luegose aplico 
ias actividades de estimuiaci6n tanto psicornotoras y' sensoperceptivas, porque a 
traves dela estimulaci6n temprana ayudo a la maduracion en el area psicomotriz, 
los reflejos Ie ayudar6n a conocer et mundo fisico que les rodea, por medio de 
caricias, abrazos y masajes se inicia una conexi6n afectiva, se lagro que el niiio(a) 
pudiera ganar peso, los bebes aprendieron muchas cosas nuevas cada dia y por 
ello se les facilito un manual de actividades de como estimular al nino con deficit 
de nutrici6n. 
Y por ultimo una segunda aplicacion. Se utilize la estadistica descriptiva 
para resumir la informaci6n, ordenar, clasificar y tabular adecuadamente los datos. 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Entre los mstrumentos que se utillzaron estan: 
• La observaci6n: 
Proceso de percepci6n conducida sisternaticarnente siguiendo directrices 
met6dicas (16gicas) y con atenei6n, dirigido a un objeto determinado con la 
mtencion de obtener el conoeimiento mas amplio y exacto posible sobre al. 
Sirvi6 para identificar los casos de 'los ninos que necesiten recibirla 
estimulaei6n, porque presentan un grado de deficit del desarrollo psicomotriz 
para evaluar las necesidades de la poblaci6n que serviran para observar el trato 
y desenvolvimiento de las nirieras hacia los nifios. 
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• Entrevista: 
Conducida en forma de converslon Jibre, pero en reaiidad met6dica, 
sistematica, suministra material para ia investigaci6n y hasta para ei diagn6stico. 
• Entrevista con las rnrieras: 
Se entrevtsto a ias rurieras que ayudarcn a tener conocirniento de como es ei 
desenvoivimiento delniiio en la institucion, obtener mayorinforrnacion sobre el 
ingreso, ia evoiuci6n del nino y como afscta la desnutrici6n. 
•	 Test: 
Sirvi6 para designar las pruebas que se proponen examinar ias cuaiidades 
psiquicas enlos individuos. Es ei conjunto de metodos que permiten vaiorar 0 
rnedir una 0 varias caracterlsticas de un individuo. Ei test es un instrumento ciave 
parala estadistica no solo parala recoqlda de datos yia expioraci6n de estes sino 
para corroborar de los resultados obtenidos con la hip6tesis estabiecida. 
Test de EDiN (reflejos del nino) 
Se aplicar6n ei test a una muestra de 8 nirias y 3 nifios donde se observar6n 
las pautas de ia evoiuci6n del desarrollo del nino a 10 largo deO a 1'8 meses. 
•	 ivianua/: 
.Libro en que se recoge y resume io fundamentai de una asignatura 0 
CiEfncia. 
Ei manual sirvi6 para mejorar la calidad del desarroiio motor de los nirios (as) 
desnutridos de 0 a 18 meses de edad, se realizaron diferentes actividades en el 
area de desarrollo visual, auditive, motor grueso y motor fino. 
En la jornada sabatina en un horario de 9:00 a 11:30 a.m. 
EI sentido deltaeto se estimul6 por medio de texturas diferente, las cuales 
ayudar6n a ampliar su conocimiento como suave-duro, aspero-llso. EI sentido del 
offato se estimul6 por medio de diferentes olores los cuales debe identificar en 
donee se encuentra. EI sentido deiqusto oanoote aprobar diterentes saoores tales 
el azucar, ellim6n, la miel y el cafe, el sentido del oloo se estimul6 pormedio de 
chinchines, campana, sonajeros los cuales debian identificar dando respuesta al 
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lugar de donde proviene, dicha respuesta del sonido proporcion6 un apoyo a la
 
exploraci6n tactil y visual.
 
EI presente cuadro muestra las areas que se trabajar6n en el manual y algunos
 
ejercicios que se pueden realizar en cada uno.
 
Desarrollo visual Desarrollo auditivo Desarrollo 
motor grueso. 
Desarrollo 
motor fino. 
Competencia: Competencia: Competencia: Competencia: 
Que el nino sea Que el nino sea Que el nino sea Que el nino sea 
capaz de realizar el capaz de capaz de realizar capaz de tener la 
movimiento ocular discriminar los ejercicios con destreza del 
que se Ie indica. diferentes sonidos. diferentes niveles 
de dificultad. 
movimiento de 
pinza. 
-Juegos en blanco 
y negro. 
-Juegos de figura 
fondo. 
-Coordinaci6n 
ojo ­ mano. 
-Coordinaci6n de 
movimientos de la 
figura. 
-Juegos con figuras 
qeornetricas como 
cilindros, cfrculos, 
rayas, tableros de 
ajedrez. 
-Abrir y cerrar los 
ojos. 
-Juegos con el 
m6vil. 
-Juegos vocales 
con las voces de 
las nineras. 
-Discriminar las 
voces de las 
nineras. 
-Juegos de 
ausencias y 
presencia de 
sonidos. 
-Ejercitar musculos 
de piernas. 
-Coordinaci6n de 
brazos. 
-Ejercicios dorso 
lumbar. 
-Estirar los brazos. 
-Relajaci6n de 
brazos. 
-Relajaci6n de 
piernas. 
-Movimiento de 
pies. 
-Movimientos 
respiratorios. 
-Movimientos 
dorsales. 
-Movimiento de 
dedos. 
-Abrir y cerrar las 
manes. 
-Agarrar objetos 
livianos. 
-Soltar objetos. 
-Tocar diferentes 
texturas. 
-Toear diferentes 
pesos. 
-Tocar diferentes 
temperaturas. 
-Tocar diferentes 
tarnafios. 
www. ":S010 panres ac IVlna es sensona aes 
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CAPiTULO III
 
PRESENTACION, ANALlS1S E INTERPRETACION DE RESULTADOS.
 
Escala de Evaiuacion del Desarrollo integrat der Nino (t:UtN) 
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Fuente: 
Datos obtenidos en fa primera aplicacion y segunda apiicaci6n de ia prueba de 
Escala de Evaiuacion del Desarroilo tnteqrat dei Nino (ED;iN) 
AnalisiS: 
Esta grafica muestra los resultados obtenidos de las siguientes areas:
 
- Motora Gruesa. - Lenguaje.
 
- Motora Fina. - Socio afectiva
 
- Cognoscitiva. - Habitos
 
Demostrando en la tera. ap/icaci6n no era capaz de rea/izar todos las aetividades 
de acuerdo a su edad, lueqo se realiz6 ,i manual, por ultimo ei resuitado enla 2da 
apticacion fue positive, Desde el memento que se evaluo, se pudo comprobar que 
la desnutrici6nafecto su desarroiio motor grueso porto que sa ernpezo a trabajar 
con ef programa de estimulacon temprana y se pudo comprobar sa efsctivmac, al 
momento de terrninar es capaz de caminary reanzar diferentes actividades de 
acuerdo a su ectad. 
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Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del Nino (EDIN)
 
Gratica NO.2
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Fuente: 
Datos obtenidos en la primera aplicaci6n y segunda aplicaci6n de la prueba de 
Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del Nino (EDIN) 
Anallsis: 
Esta gratica muestra los resultados obtenidos de las siguientes areas: 
- Motora Gruesa. - Lenguaje. 
- Motora Fina. - Socio afectiva 
- Cognoscitiva. - Habltos 
Se pudo verificar que el nino presentaba un retraso psicomotor prolongado a 
causa del grado de desnutrici6n, que Ie afectaba en el momenta de la 1era 
aplicaci6n, por 10 tanto se vio la necesidad de ejecutar el programa de estimulaci6n 
el cual fue efectivo ya que al momenta de volverlo a evaluar se evidencio que era 
capaz de realizar las actividades de acuerdo a su edad. 
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Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del Nino (EDIN)
 
Grafica No.3
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Fuente:
 
Datos obtenidos en la primera aplicaci6n y segunda aplicaci6n de la prueba de
 
Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del Nino (EDIN)
 
Analisis: 
Esta grafica muestra los resultados obtenidos de las siguientes areas: 
- Motora Gruesa. - Lenguaje. 
- Motora Fina. - Socio afectiva 
- Cognoscitiva. - Habitos 
La nina presenta un diagn6stico de desnutrici6n kwashiorkor el cual Ie afecto el 
desarrollo psicomotor y por otro lado la madre no supo como estimularla en forma 
adecuada ya que nunca habia tenido contacto con una persona con sindrome de 
Down. Asi que en la 1era aplicaci6n ella no era capaz de realizar todos las 
actividades de acuerdo a su edad, par tal motivo fue incluida en programa de 
estimulaci6n temprana el cual fue efectivo ya que en la 2da. Aplicaci6n sa pudo 
comprobar su efectividad, y ahora es capaz de caminar y realizar diferentes 
actividades de acuerdo a su edad. 
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Grafica No.4
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Datos obtenidos en la primera aplicaci6n y segunda aplicaci6n de la prueba de
 
Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del Nilio (EDIN)
 
Analisis: 
Esta grafica muestra los resultados obtenidos de las siguientes areas: 
- Motora Gruesa. - Lenguaje. 
- Motora Fina. - Socio afectiva 
- Cognoscitiva. - Habitos 
Demostrando en la Primera aplicaci6n no era capaz de realizar todos las 
actividades de acuerdo a su edad, luego se realiz6 el manual, por ultimo el 
resultado en la 2da aplicaci6n fue positivo.Desde el momento que sa evalu6, se 
pudo comprobar que la desnutrici6n afecto su desarrollo motor grueso por 10 que 
sa empez6 a trabajar con el programa de estimulacion temprana y se pudo 
comprobar su efectividad, al momento de terrninar es capaz de caminar con la 
ayuda de un andador y su lenguaje es muy escaso. 
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Grafica NO.6
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Datos obtenidos en la primera aplicaci6n y segunda aplicaci6n de la prueba de
 
Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del Nino (EDIN)
 
Analisis: 
Esta grafica muestra 
- Motora Gruesa. 
- Motora Fina. 
- Cognoscitiva. 
los resultados obtenidos de las siguientes areas: 
- Lenguaje. 
- Socio afectiva 
- Habitos 
La nina presentaba un retraso psicomotor bastante marcado, ya que por la 
desnutrici6n tenia problemas en su tono muscular y por ello no era capaz de 
pararse por si sola y caminar, asl que fue incluida en el programa de estimulaci6n 
temprana con el cuallogr6 cammar por si sola y realizar diferentes actividades de 
acuerdo a su edad. 
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Grafica No.7
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Datos obtenidos en la primera aplicaci6n y segunda aplicaci6n de la prueba de 
Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del Nino (EDIN) 
Analisis: 
Esta grafica muestra los resultados obtenidos de las siguientes areas: 
- Motora Gruesa. - Lenguaje. 
- Motora Fina. - Socio afectiva 
- Cognoscitiva. - Habltos 
Desde el momenta que se evalu6, se pudo comprobar que la desnutrici6n afecto 
su desarrollo motor grueso por 10 que se ernpez6 a trabajar con el programa de 
estimulaci6n temprana y se pudo comprobar su efectividad, al momenta de 
terminar es capaz de caminar con ayuda y realizar diferentes actividades de 
acuerdo a su edad y su nivel de lenguaje es por debajo de su edad. 
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Datos obtenidos en la primera aplicaci6n y segunda aplicaci6n de la prueba de
 
Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del Nino (EDIN)
 
Analisis: 
Esta grafica muestra los resultados obtenidos de las siguientes areas: 
- Motora Gruesa. - Lenguaje. 
- Motora Fina. - Socio afectiva 
- Cognoscitiva. - Habitos 
Por medio de las aplicaci6n del test EDIN se pudo comprobar que el desarrollo 
motor de la nina estaba bastante afectado por el grado de desnutrici6n que 
presentaba ya que para su edad no era capaz de realizar actividades como 
pararse sin ayuda, gatear y arrastrarse, asi que por ese motivo y para un mejor 
desarrollo entr6 al programa de estimulaci6n el cual fue muy efectivo ya que a la 
fecha la pequena es capaz de caminar con minima ayuda. 
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Datos obtenidos en la primera aplicaci6n y segunda aplicaci6n de la prueba de
 
Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del Nino (EDIN)
 
AnaUsia:
 
Esta grafica muestra los resultados obtenidos de las siguientes areas: 
- Motora Gruesa. - Lenguaje. 
- Motora Fina. - Socio afectiva 
- Cognoscitiva. - Habitos 
EI nino al momento de aplicarle por primera vez el test de EDIN mostr6 dificultad 
para realizar los items del area motor gruesa la cual ha sido afectada por el grado 
de desnutrici6n que presentaba en ese momento, ast que fue necesario que 
participara del programa de estimulacion temprana el cual fue de mucho beneficio 
para el, pues ahora es capaz de realizar actividades motoras como pararse, 
caminar con ayuda minima. 
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Datos obtenidos en la prirnera aplicaci6n y segunda aplicaci6n de la prueba de
 
Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del Nino (EDIN)
 
Analisis: 
Esta grafica muestra los resultados obtenidos de las siguientes areas: 
- Motora Gruesa. - Lenguaje. 
- Motora Fina. - Socio afectiva 
- Cognoscitiva. - Habltos 
Por medio de las aplicaci6n del test EDIN se pudo ver que el desarrollo motor de la 
nina estaba bastante afectado por el grade de desnutrici6n que presentaba el cual 
Ie afectaba de manera marcada, pues ella no era capaz de rnantener el equilibrio 
con apoyo al estar sentada, asl como el sostener de manera correcta su cabeza, 
sucesos por los cuales fue necesario que recibiera el programa de estimulacicln el 
cual fue efectivo en ella, ahora es capaz de sentarse con apoyos y sin ellos por 
breves perlodos de tiempo. 
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Datos obtenidos en la prirnera aplicaci6n y segunda aplicaci6n de la prueba de 
Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del Nino (EDIN) 
Analisis: 
Esta grafica muestra los resultados obtenidos de las siguientes areas: 
- Motora Gruesa. - Lenguaje. 
- Motora Fina. - Socio afectiva 
- Cognoscitiva. - Habltos 
La presente nina present6 un cuadro de estancamiento motor tanto fino como 
grueso ya que no era capazde realizar movimientos baslcos de acuerdo a su edad 
en la primera aplicaci6n del test EDIN, asf que se puso en practlca el programa de 
estumulaci6n el cual fue de mucho provecho para ella. Con la segunda aplicaci6n 
se comprobo que la pequefia al ser estimulada fue capaz de realizar movimientos 
basicos como girar sobre ella, agarrar el sonajero, buscar la ubicaci6n de los 
s6nidos. 
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS. 
"Con los ejercicios de estimulaci6n temprana y sensoperceptivos mejoran el 
desarrollo psicomotor en nifios desnutridos de 0 a 18 meses de edad." 
La hip6tesis se comprob6 por medio de los resultados obtenidos en la 1era 
y 2da aplicaci6n del test de EDIN donde se evidencio la efectividad del manual. 
Sin embargo en la escala de evaluaci6n se pudo comprobar que el area mas 
afectada es la de lenguaje. 
EI manual sirvi6 para mejorar la calidad del desarrollo motor de los nifios(as) 
desnutridos de 0 a 18 meses de edad, realizando diferentes actividades en el area 
de desarrollo visual, audltlvo, motor grueso y motor fino. 
Tomando en cuenta que para la estimulaci6n temprana y sensoriomotriz es 
necesario la importancia de cada sentido y para ello se realiz6 10 siguiente: 
EI sentido del tacto se estimul6 por medio de diferentes texturas, las cuales 
ayudar6n a ampliar sus conocimientos como suave-duro, aspero-llso, 
EI sentido del olfato se estimul6 por medio de diferentes olores los cuales debe 
identificar en donde se encuentra. 
EI sentido del gusto dandole aprobar diferentes sabores como el azucar, el 
Iim6n, la miel y el cafe. 
EI sentido del oldo se estimul6 por medio de diferentes sonidos chinchines, 
campana, sonaieros los cuales debe identificar dando respuesta allugar de donde 
proviene, dicha respuesta del sonido proporcion6 un apoyo a la exploraci6n tactil y 
visual. 
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CAPITULO IV
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
 
CONCLUSIONES
 
1.	 La hip6tesis pudo comprobarse por medio de los resultados que se obtuvleron 
en la segunda aplicaci6n de la Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del 
nino (EDIN) 
2.	 Que las nineras indicar6n que es necesario la estimulaci6n a traves de 
diferentes actividades, para lograr la homoestasis en el nino (a) y se 
comprometier6n a realizar el manual en el area de canarios. 
3.	 Los datos obtenidos en la segunda aplicaci6n del test demuestra que los nirios 
(as) son capaces de mejorar su desarrollo psicornotriz, a traves de la 
realizaci6n de los ejercicios del manual. 
4.	 Los nlrios corren el riesgo de un estancamiento psicomotor, al no ser 
ejercitados, es por eso que tiene mucha importancia aplicar correctamente el 
manual. 
5.	 La Escala de Evaluaci6n del Desarrollo Integral del nino (EDIN) se enfoca en 
los reflejos del recien nacido y por ello resaltamos la importancia de los reflejos 
los cuales son necesarios en el desarrollo psicomotor. 
6.	 La importancia de orientar a las nineras sobre la estimulaci6n temprana par 
medio de seminarios, practlca, que permitier6n un mejor servicio al nino 
desnutrido, a traves de diferentes actividades alcanzando un mejor desarrollo, 
logrando optimizar el desarrollo psicomotor y reforzar las areas sensoriales. 
7.	 Los periodos indican que aunque la secuencia del desarrollo motor es bastante 
uniforme en todos los nltios, existen diferencias individuales grandes en el ritmo 
en que el desarrollo motor ocurre, sequn el grado de desnutrici6n que presente. 
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RECOMENDACIONES 
Se Ie recomienda a las nifieras del Centro de Rehabilitacion Club de Leones de 
Guatemala: 
1.	 Comprometerse en la realizaci6n del manual en el Area de Canarios, por ser 
los ninos con.mayor deficit nutricional y estancamiento psicomotor. 
2.	 L1evar un registro de los avances de cada nino (a) para verificar la eficacia del 
manual, siguiendo el plan de desarrollo. 
3.	 Que los practicantes de Psicologia, pongan en practlca el manual para 
beneficio de la poblaci6n de ninos desnutridos y as! mejorar su desarrollo 
psicomotor antes de egresar del area de canarios. 
4.	 Que la autoridades de la instituci6n divulgen a traves de talleres, la existencia 
del manual a otras instituciones que presentan la misma problematica. 
5.	 Es importante darles oportunidades de movilidad, creando un ambiente ideal 
para el, que Ie permitan mover brazos y piernas. 
6.	 EI desarrollo fisico y motor se fortalece con la maduraci6n y las habilidades 
complementarias en evoluci6n, a traves de la estimulaci6n temprana. 
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"ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO
 
PSICOMOTOR DEL NINO, DIRIGIDO A
 
NINERAS DE NINOS DESNUTRIDOS DE 0 A 18
 
MESES, EN EL CENTRO DE REHABILITACION
 
CLUB DE LEONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
 
SACATEPEQUEZ."
 
~t1/£'fdf'>f.'/§/..J7/.E"7nho/~.z,:T/D~Yd/.wff/ff/k~1::."/M".A>~~/-~/~Y.li.';7C4.r.o/.,g:;;t~7 /-~ / /P7.!J'%. / t0.7..tl%W U/EY ~~ A"'"L1~·Y /"';'7 hP h7.<PA/AW D4'7 r.j"' /.>€'~ .G~ ~..w 6""~;W"' .a: / ~ L""" / .fl7 R/ .£ 'l'/~ '7 / ~~ P /.ff" / / .JY/hnW / .a.::-' R :t:>/ I/M:.:·.l/ ~i PRIMERA SESION I 
~ Colocar al nino acostado sobre una superficie plana y limpia para ello es mejor I 
~ poner una sabana Iimpia en dicha superficie. ~ 
r ~ ~ Se iniciara hablandole al nino para que el sea capaz de familiarizarse con la ~ 
~ persona encargada reconociendo su voz, luego se Ie cantara una canci6n y se ~ i ernpezara con el trabajo respectivo iniciando por quitarle el pantal6n y el sueter ~ 
~ para que este mas comodo y asl realizar mejor los masajes de relajaci6n y subida ~ 
~ de peso los cuales seran efectivos untando al nino aceite de bebe en el cuerpo y ~ 
~ haciendole caricias alredor de su cuerpo. ~ 
~ Colocar al nino en diversas posiones prona(boca abajo) y supina (boca arriba) de i 
t lado y al variar su posi6n en la cuna voltiandolo a veces hacia la cabecera 0 hacia ~ i los pies de la misma. Mover sus brazos y piernas, abrir con suavidad sus manos y ~ 
~ dedos y mover sus pies en diferentes direcciones. ~ 
~ Colocar un dedo en su mana propiciando que 10 sujete. Observar si reacciona a los ~ 
~ sonidos, conversar en tono de voz natural y cantarle. Colocarle objetos a su vista y ~ 
~ observar si los mira, con el nino en posicion supina colgar un objeto y balancearlo i 
~ para que el nino 10 siga con la mirada. ~ ~ ~ ~ Estimular su cuerpo con toallas de texturas diferentes. ~ 
z.Y/L'~'~','l.~':.f.';"':;'>/X:'<;~·"'7/[;~..::%~:.0./z!:t;..·:'/~/A';df;'lY/£Y~;/.....7A'/LJ>::.:l;X<·;.%!·>/.'··_~y.e;;':,'::-/.J'..7/A-.%".:j/..'::/£/..,;'w.;:7.:::;V~;;~%Lc.~""VA:'l"'\Y'./··w;/£h'!.''l'L;;£::;t':'x"''~,~,~L7L-Y.<P.-<5~7L:'7E.·P.7,,./Y"f,"'Y./.i'n~Ve,7.c:;·r/:'/~Y;-d,:'"£~,";>;';~WA~~!"h:""'fi,,,,.-~,,g 
~·';Y-;';'!:-"~'/.~-/.:.?"/""'-:~"/L'_V~~. %'.-.;~71:' y',~YLYk.JX.~%:':YL'/~;;'//~/A'::;"1.:0::;za'·.;~.r;%"'.t..:.{" a: /;-,.,~~",. ':Z:ht:"-/",;;,y.M",;~.r'.:'~;7.C>'//;':Vf.'"fir,;/./'":,/c;:!;/!.·?;; .-2 ;:,,"'-?'/!c~'l:I\:/,_:-,;.<':"0.':;-/E7.<:-/./'~~.:.~&·.;~ ::--."'~~;/-" /-"';'h~//:-;j;~t/.<':if.J.;~:t.,;~x!,4.'~~Y/;"&;:Y,C;Y 
~ SEGUNDA SESION. ~ ISiernpre colocarlo en una sabana Iimpia en la superficie plana (mesa, piso, ~ 
~ colchoneta) no es recomendable la utilizaci6n de sillones y cama por la posicion de ~ 
~ la columna del bebe. ~ 
~ Colocarlo en posicion prona 0 boca a bajo para que intente levantar la cabeza, ~ 
~ mover brazos y piernas mas ampliamente, tocar una campana y diversos ~ 
~ elementos sonoros a cada lado de la cabeza y observar si fija su atenci6n al ~ 
f; sonido. ~ 
~ Mostrarle objetos lIamativos para que los observe. t 
~ Seguir estimulando el seguimiento visual de un objeto que se balancea frente a ~ 
~ sus ojos. ~ 
~ z 
M Ayudarlo a ejecutar movimientos de prensi6n, colocando en su mana objetos como g 
~ chinchines 0 sonajas. f 
. Dar estimulacion tactil con texturas variadas. 
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Primera Aplicaci6n
 
E'dad. 1 aio ­ 1 Y2 ano 
Area Habilidades Esperadas P 
Se mantiene de pie sin apoyo por 5 segundos. 
Da unos pasos solo y sin ningun apoyo 
Motora Camina agarrado de un adulto. 
Gruesa Pasa de supino a posicion de pie, sentandose 0 poniendose en posicion 
de gateo primero 
Lanza una bola sin perder el equilibrio 
Sostiene dos cubos pequefios en una mano. 
Toma un lapizcon toda la mana y hace garabatos 
Motora Pasa las paginas de un libro 0 revista, varias a la vez, . 
Fina Introduce fichaspor la ranura de un frasco, previa demostracion, 
Construye una tOTTe de 2 0 3 cubos previa demostraci6n. 
Recupera un cuba que se ha escondido bajo una taza y una mantilla 
consecuentemente ante su mirada 
Seiiala una parte por 10 memos 1 de 4 figuras que se presentan en una 
lamina , 
Cognoscitiva Inserta un bloque redondo en untablero. 
Dandole objetos familiares realiza acciones.que indican que reconocen 
su funci6n (taza 0 chupOh para beber, cuchara para comer y zapata 
para el pie. 
Posee un vocabulario de 2 a 6 palabras 
Vuelve aver allugar adecuado cuando se Ie pregunta donde esta un 
obieto familiar. 
Lenguaje Repite el nombre del objeto que se Ie muestra. . 
Ejecuta dos 0 tres ordenes simples que se Ie danacompaiiadas por 
ademan. 
Responde correctamente cuando se le pregunta que es esto 
Juega solo la mayor parte del tiempo sin demandar la presencia del 
adulto 
Socio afectiva Reconoce a las personas de su familia. 
Llora cuando una persona extraiia trata de alzarlo 
Demuestra afecto positivo y negativo 
Trata de comer por si solo (llevandose la cuchara otaza a laboca) 
Toma liquido en taza y al final riega muy poco 
Habltos Colabora al vestirse extendiendo brazos y piemas. 
Duerme una siesta de 1 a 2 horas todos los dias 
Duerme en la noche de 8 a 10 horas 
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Segunda Aplicaci6n.
 
Edad 1 ano - 1 ~ ano 
AREA Habilidades Esperadas P 
Se mantiene de pie sin apoyopor 5 segundos. 
Da unos pasos soloy sin ningun apoyo 
MOTORA Caminaagarradode un adulto. 
GRUESA Pasa de supino a posicionde pie, sentandose 0 poniendose en posicion 
de zateo orimero 
Lanza unabola sin perder el equilibrio 
Sostienedos cubospequefios en una mano. 
Toma un lapiz con toda la mana y hace garabatos 
MOTORA Pasa las paginas de un libra 0 revista, varias a la vez. 
FINA Introduce fichas por la ranura de un frasco, previa demostraci6n. 
Construye una torre de 2 03 cubos previademostraci6n. 
Recuperaun cubo que se ha escondido bajo una taza y una mantilla 
conseeuentemente ante su mirada 
Seftala unaparte por 10 memos 1 \JII.e de 4 figuras que se presentanen 
una lamina 
COGNOSCITIVA Inserta un bloque redondo enun tablero, 
Dandoleobjetos familiares realiza acciones que indican que reconocen 
su funcion (taza 0 chuponpara beber, cucharapara comery zapato 
para el pie. 
Posee un vocabulario de 2 a 6 palabras 
Vuelveaver al lugar adecuadocuando se le preguntadonde esta un 
obieto familiar. 
LENGUAJE Repite el nombre del objeto que se le muestra. 
Ejecuta dos 0 tres ordenessimplesque se Ie dan acompenadas por 
ademan, 
Responde correetamente cuandose Ie preguntaque es esto 
Juega solo la mayor parte del tiempo sin demandar la presenciadel 
adulto 
socio AFECTIVA Reconocea las personas de su familia. 
Llora cuando una personaextrafia trata de alzarlo 
Demuestra afecto positive y negative 
Trata de comerpor si solo (llevandose la cuchara0 taza a la boca) 
Toma Ilquido en tazay al fmal riega muy poco 
HAslTOS Colaboraal vestirseextendiendo brazosy piemas. 
Duenne una siesta de 1 a 2 horastodos los dfas 
Duenne en la noche de 8 a 10 horas 
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Primera Apticaci6n.
 
Edad 11 a 12 meses 
AREA Habilidades Esperadas 
En supina es capaz de ponerse de pie apoyandose de un mueble 
P 
I---­
MOTORA 
GRUESA 
Sostiene un vasa y consigue beber algo sin ayuda. 
Coloca cubos dentro de Ia taJa y Iuego los saca, 
MOTORA Seflala la gomita dentro de la botella. 
FINA Puedejugar hasta con 4 cubos 
Sostienedos objetospequeftos con una mano 
Si ante el nino se esconde un cuba de bajo de una tasa y luego se tapa 
con una mantilla, es capaz de encontrarel cubo directamente. 
Tira la bola imitando al examinador 
COGNOSCITIVA Devuelve la bola que ante su vista ha sido envueltacon una hoja de 
panel 
Dicedos palabraspor 10 menos, 
Vocalizaespontaneamente mientrasjuega 
LENGUAJE Expresa congestos y palabras sus deseos 
Demuestra afecto con besos y abrazos 
SOCIa 
AFECTIVA 
Aceptala bolacuando se le ofrecey la entregade nuevo cuandose le 
pide 
Expresasentimientos de miedo, afecto, ansiedad y antipatia 
Comparte la hora de comidacon familiares 
HABITOS Bebe en tazaderramando poco 
Duerme7 0 mas horasdurante la neche sin interrupcion 
Duenne de 2 a 4 horasdurante el rna 
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Segunda Aplicaci6n.
 
Edad 11 a 12 meses 
AREA Habilidades Esperadas P 
MOTORA 
GRUESA 
En supinaes capaz de ponersede pie apoyandose de un mueble 
Sostiene un vasa y consigue beberalgo sin ayuda. 
Colocacubosdentro dela ~ y luego los saca 
MOTORA Seftala la gomitadentro de la botella. 
FINA Puede jugar hasta con4 cubos 
Sostiene dos objetospequenos con una mana 
Si ante el nifio se esconde un cuba de bajo de una tasa y luego se tapa 
conuna mantilla. es canaz de encontrar el cubo directamenre, 
Tirala bola imitando al examinador 
COGNOSCITIVA Devuelve la bola que ante su vista ha sido envueltacon una hoja de 
papel 
Dicedos palabras por 10 menos. 
Vocaliza espontaneamente mientras juega 
LENGUAJE Expresa con gestosy palabrassus deseos 
Demuestra afectocon besosy abrazos 
SOCIO 
AFECTIVA 
Acepta la bolacuando se le ofrecey la entregade nuevocuando se le 
pide 
Expresasentimientos de miedo, afecto, ansiedad y antipatia 
Comparte la hora de comidacon familiares 
Bebeen taza derramando poco 
HABITOS Duerme 7 0 mas horas durantela noche sin interrupci6n 
Duerme de 2 a 4 horas durante el dia 
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Primera Aplicaci6n.
 
EDAD 6 a 7meses 
AREAS HABILIDADES ESPERADAS P 
En. prona se apoya sobrelas manos antebrazos y rodillasdurantepocos 
seaundos. 
MOTORA De pie y sostenido por el tronco mantiene el equilibrio de la cabezay 
cuerpo cuandose le inclinahacia los lades 
GRUESA AIsostenerloen posicionerecta y estimularlo a saltar, 10 hace sobre sus 
pies. 
Con ayuda es capaz de pasar de supinoa sentadoayudandose con sus 
manes 
Se mantienedepie brevemente sostenidopor la eintura 
Comienza a sentarsesolopor brevesperiodosde tiempo 
Se desplazaen eirculo euando se coloea boca a bajo 
Observay tratade cogeruna gomitaque se le presentaen la mana del 
examinador 
MOTORA Conpresiciontoma losobjetos que le interesan 
FINA Es capaz de tomar un objeto pequeft.o entre el pulgary los otros dedos 
Manipulaobjetoscolocadosen una mesa 
Sostiene el ehpony 10 acariciamientras bebe 
Tratade cogeruna bola pequena que el examinador Ie ofrece 
Sentado recuperael chilindrinque se cae de las manes 
COGNOSCITIVA Reaccionade forma diferente ante objetosy eonocidos y extrafios 
eambiando suvocalizacion a travez de expresiones faciales 
A jugar golpea los objetoscontra la superfice del suelo 
Juegacon un papel que cruje aIarrugarlo. 
Se interesa luegopor los objetosa caer y los siguebrevemente con la 
mirada 
Pronunciala "m" y la "n" sobre todo cuando llora 
Produce sonidos explosivoscon sus Iabios, burbujas de saliva 
LENGUAJE Expresadiferentes estados emoeionales a traves del llanto gestos y 
sonidosdiferenciales 
Haeecombinacionesde silabasma-ma, pa-pa 
Lloray grita cuandola madre se aleja 
Juegaatescondido y disfrutade esta actividad 
SOCIO­
AFECTIVO 
Manifiestareconocerla VOz de los familiares aun si les habla a sus 
espaldas 
Toeasu imagen cuando se mire ante el espejo, 
Sostiene algunos alimentos con las manos y se los lleva a la boca. 
Recone los utencilios que intervienenen su alimentacion 
HABITOS Duenne de 7 a 8 horasdurante la noche sin interrupci6n 
Duenne de 2 a 4 horas durante el dla 
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Segunda Aplicaci6n. 
AREAS 6 a 7meses P 
HABILIDADES ESPERADAS 
MOTORA En prona se apoya sobre las manes antebrazos y rodiUas durante pocos 
sesundos. 
GRUESA De pie y sostenido por el troncornantiene el equilibrio de la cabeza y 
cuerno euando se le inclinahacialos lades 
AI sostenerlo en posicion erectay estimularlo a saltar, 10 hace sobre sus 
pies. 
Conayudaes capaz de pasar de supino a sentado ayudandose con sus 
manos 
Semantiene de pie brevemente sostenido por la cintura 
Comienza a sentarse solopor breves periodos de tiempo 
Se desplaza en circulocuandose coloeaboca a bajo 
MOTORA Observa y tratade cogeruna gomita que se Ie presenta en la manodel 
examinador 
FINA Conpresicion toma losobjetosque Ie interesan 
Es capaz de tomar un objetopequefto entre el pulgary los otros dedos 
Manipula objetos colocados en una mesa 
Sostiene el chpon y 10 acariciamientras bebe 
Trata de cogeruna bolapequenaque el examinador le ofrece 
COGNOSCITIVA Sentado recupera el chilindrin que se cae de las manes 
Reaeeiona de forma diferente anteobjetosy conocidos y extranos 
cambiando suvocalizacion a travez de expresiones faciales 
Ajugar golpealos objetos contrala superfice del suelo 
Juega con un papel quecruje al arrugarlo. 
Se interesaluego por los objetosa caer y los siguebrevemente con la 
mirada 
Pronuncia la "m" y la "n" sobretodo cuando llora 
LENGUAJE Produce sonidos explosivos con sus Iabios, burbujas de saliva 
Expresa diferentes estados emocionales a traves del llantogestosy 
sonidos diferenciales 
Hace cornbinaciones de silabasrna-rna, pa-pa 
Llora y grita cuandola madre se aleja 
SOCIO· 
AFECTIVO 
Juega al escondido y disfruta de esta actividad 
Manifiesta reconocer la voz de los familiares aun si les hablaa sus 
esnaldas 
Toeasu imagen euando se mire ante el espejo. 
Sostiene algunos alimentos conlas rnanos y se los llevaa la boca. 
HABITOS Recone los utencilios que intervienen en su alimentacion 
Duenne de 7 a 8 horasdurante la noche sininterrupcion 
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RESUMEN 
EI Centro de Rehabilitaci6n Nutricional CERN que se encuentra localizado 
en el Municipio de San Juan Sacatepequez se cre6 con la finalidad de ayudar a 
ninos que presentan algun tipo de desnutrici6n el cual afecta el desarrollo de los 
mismos. 
Por el snalisls realizado en el Centro de Rehabilitaci6n Club de Leones del 
municipio de San Juan Sacatequez; se pudo comprobar que los nines con deficit 
nutricional de 0 a 18 meses de edad que se encuentran en el area de "Canarios" 
presentan dificultad en el desarrollo psicomotor, debido a la desnutrici6n. 
Inicialmente se logr6 detectar el nivel de desarrollo de cada nino a traves de la 
prueba de reflejos de EDIN, dicho resultado nos oriento a ejecutar todas las 
actividades de nuestro manual, se realizo una segunda aplicaci6n del test para 
comprobar la funcionalidad. 
Las actividades para el desarrollo psicomotor del nino, dirigido a nineras 
para atenci6n de ninos desnutridos de 0 a 18 meses de edad. Se enfoco en la 
psicologia del desarrollo evolutivo y cognitivo de Piaget donde nos describe cada 
etapas en que se desarrolla el ser humano. 
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